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2 C’est   ce   qu’il   ressort   d’une   étude   empirique   que   vient de   publier   l’Institut   der
deutschen Wirtschaft (IW Trends, 4/2012). Effectuée sur la base de l’enquête SOEP, elle
se concentre sur la question suivante : « Quel devrait être le montant du salaire net pour que




Evolution 2007-2010 des salaires réels de référence (en €, aux prix de 2010
Salaire horaire 2007 2008 2009 2010
net          
  Ecolier (secondaire)/étudiant 7,97 10,91 8,98 9,35
  Inactif 9,46 8,43 8,66 9,02
  Chômeur 8,00 7,45 7,75 7,47
  Total 8,38 8,35 8,17 8,17
brut          
  Ecolier (secondaire)/étudiant 12,18 17,29 13,98 14,42
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  Inactif 12,86 11,34 11,57 12,02
  Chômeur 11,62 10,77 11,15 10,76
  Total 12,04 12,13 11,74 11,75
Source des données : IW Trends, 4/2012 ; SOEP v27, Destatis, 2012, Institut der deutschen Wirtschaft.
 
Perception décalée chez les inactifs et les étudiants
3 Le  premier  constat  qui  s’impose  est   la  vision  disproportionnée  du  salaire  auquel   ils







Stabilité du salaire minimum de référence
4 Le  second  constat  est  que,  globalement,  le  montant  du  salaire  de  référence  est  resté
stable sur la période étudiée. Une seule exception : les jeunes poursuivant des études








2005  du   régime   forfaitaire  d’assistance   aux   chômeurs  de   longue  durée   et   à   leurs
proches (« Hartz IV »), relèvent les auteurs de l’étude. En effet, l’objectif de ces aides est








droits  aux  allocations  chômage  expirent  au  bout  de  12  mois,  ensuite   le  demandeur
d’emploi   peut   sous   conditions   prétendre   à   l’assistance   chômage   « Hartz  IV »)
désireraient un salaire dépassant de 31 % en moyenne le niveau pratiqué sur le marché,
et supérieur de 23 % au dernier salaire perçu avant l’entrée en chômage. A l’inverse, les
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chômeurs  qui  retrouvent  rapidement  un  emploi  ont  une  vision  plus  réaliste  de  ce  à
quoi ils peuvent prétendre. 




d’un  ou  plusieurs  enfants  de  moins  de  16  ans.  Et  contrairement  à  ce  qu’on  pourrait
penser,   le  montant   des   prestations   de   transfert   perçues  n’a,   lui,   pas   d’influence
significative sur le salaire souhaité. 
 
L’activation des chômeurs implique donc une
information systématique sur la réalité du marché
7 L’enseignement qu’en tire cette étude de l’Institut der deutschen Wirtschaft, institut de
recherche économique proche des milieux patronaux, est que le débat politique sur la




accru  « d’activation » des  chômeurs,  particulièrement  de   longue  durée,  afin  de   leur
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